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岩
は
不
思
議
な
事
象
で
あ
る
。
露
出
し
た
岩
は
、
地
表
に
不
連
続
点
を
作
る
。
雨
露
を
し
の
ぎ
、
風
雪
に
耐
え
、
岩
は
ど
こ
ま
で
も
か
た
く
な
に
岩
で
あ
る
。
岩
に
は
独
特
の
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
が
あ
る
。
こ
の
喚
起
力
の
内
実
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
と
知
覚
の
間
に
、「
感
触
」
と
い
う
広
大
な
領
域
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
領
域
こ
そ
、
イ
メ
ー
ジ
の
母
体
な
の
で
あ
る
。
　
砂
漠
と
岩
は
、
耕
地
化
さ
れ
ず
、
人
間
化
さ
れ
な
い
。
人
間
の
こ
と
だ
か
ら
環
境
内
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
自
分
の
た
め
に
活
用
す
る
。
そ
の
ま
ま
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
物
を
食
物
に
加
工
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
住
め
な
い
斜
面
を
平
た
ん
に
す
る
。
繊
維
質
の
植
物
の
繊
維
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
編
み
直
す
。
し
か
し
砂
漠
と
岩
は
、
例
外
で
あ
る
。
砂
そ
の
も
の
は
、
現
在
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
素
材
で
あ
る
。
砂
漠
は
水
量
の
調
整
が
で
き
な
い
こ
と
で
、
耕
地
化
さ
れ
な
い
。
し
か
も
わ
ず
か
の
風
に
よ
っ
て
も
地
形
が
変
わ
る
ほ
ど
、
可
変
性
の
度
合
い
が
高
い
。
鳥
取
砂
丘
は
、
砂
の
深
さ
で
は
世
界
に
例
の
な
い
ほ
ど
の
砂
丘
で
あ
り
、
平
坦
な
広
が
り
で
は
な
く
、
大
き
な
起
伏
が
あ
る
。
山
あ
り
谷
あ
り
の
砂
漠
で
あ
る
。
そ
の
起
伏
が
、
風
向
き
に
よ
っ
て
は
一
晩
で
変
貌
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
砂
漠
の
可
変
性
は
大
き
す
ぎ
る
。
水
の
量
を
調
整
で
き
な
い
も
の
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
「
人
間
の
生
活
」
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
毎
日
散
水
す
る
こ
と
で
、
砂
丘
な
が
い
も
が
作
ら
れ
、
砂
丘
ぶ
ど
う
が
作
ら
れ
て
い
る
。
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岩
は
砂
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。岩
は
い
わ
ば
人
間
の
能
力
で
は
歯
が
立
た
ず
、人
間
の
能
力
を
何
頭
身
も
超
え
出
て
し
ま
っ
て
お
り
、
い
っ
さ
い
の
人
事
を
撥
ね
つ
け
、
人
事
の
向
こ
う
側
に
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
鑑
賞
物
と
し
て
活
用
す
る
以
外
に
は
な
い
。
だ
が
い
っ
た
い
そ
こ
で
何
が
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
日
本
の
城
の
基
礎
部
分
は
、
切
り
出
し
た
岩
を
き
っ
ち
り
と
並
べ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
墓
石
の
本
体
は
、
切
り
出
し
て
成
型
し
た
岩
で
あ
る
。
耐
用
年
数
の
長
さ
で
、
い
く
つ
か
の
用
途
は
あ
る
。「
君
が
代
」
の
な
か
の
フ
レ
ー
ズ
に
、「
千
代
に
八
千
代
に
さ
ざ
れ
石
の
苔
の
む
す
ま
で
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
天
皇
の
統
治
す
る
世
は
、
長
く
、
長
く
、
長
く
続
き
、「
さ
ざ
れ
石
に
苔
が
む
す
ま
で
続
く
」
と
い
う
内
容
の
歌
詞
で
あ
る
。
　
こ
の
「
さ
ざ
れ
石
」
と
い
う
の
は
途
方
も
な
い
岩
で
、
大
気
中
の
塵
芥
を
吸
収
し
て
、
ど
ん
ど
ん
と
膨
張
し
て
い
く
岩
で
あ
る
。
世
の
中
を
浄
化
し
て
、
そ
れ
じ
た
い
は
膨
張
す
る
の
で
あ
る
。
塵
芥
の
吸
収
が
や
が
て
止
み
、
そ
こ
に
苔
が
生
え
て
、
石
の
晩
年
を
迎
え
る
。
そ
ん
な
と
き
ま
で
君
の
代
は
続
く
と
い
う
内
容
の
歌
詞
で
あ
る
。
鹿
児
島
と
熊
本
の
県
境
に
あ
る
霧
島
神
社
の
境
内
に
、「
さ
ざ
れ
石
」
が
飾
っ
て
あ
っ
た
。
本
物
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
た
と
え
一
生
観
察
し
て
も
膨
張
の
度
合
い
を
見
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
岩
の
変
化
速
度
に
と
っ
て
、
人
間
の
一
生
な
ど
測
定
誤
差
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
内
部
に
含
ま
れ
た
時
間
の
幅
が
、
人
間
の
生
活
の
感
覚
を
大
幅
に
超
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
岩
の
感
触
か
ら
、「
さ
ざ
れ
石
」
の
物
語
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
１
　
空
の
岩
　
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
に
「
空
に
浮
か
ぶ
岩
」
を
題
材
に
し
た
作
品
が
あ
る
。
城
が
周
囲
の
土
壌
や
岩
石
と
と
も
に
空
を
飛
ん
で
い
る
。
現
在
で
は
、
ア
ニ
メ
で
い
く
ら
で
も
あ
り
そ
う
な
図
柄
な
の
で
も
は
や
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
は
何
も
な
い
が
、「
空
飛
ぶ
要
塞
」
は
、
基
本
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
で
あ
る
。
マ
グ
リ
ッ
ト
自
身
は
、「
シ
ュ
ー
ル
」
な
作
家
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
毎
日
几
帳
面
で
規
則
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
物
で
、
一
切
の
汚
れ
の
な
い
よ
う
な
ア
ト
リ
エ
で
仕
事
を
し
て
い
た
。
ア
ト
リ
エ
の
汚
れ
が
気
に
か
か
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
67
た
ら
し
く
て
、
部
屋
で
ス
ー
ツ
を
着
て
、
作
品
を
作
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
空
飛
ぶ
岩
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
形
は
、
地
球
を
公
転
し
て
い
る
月
を
徐
々
に
引
き
下
げ
て
来
る
か
、
山
頂
に
露
出
し
た
岩
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
山
頂
の
岩
の
由
来
は
、
火
山
で
押
し
上
げ
ら
れ
た
岩
が
膨
大
な
年
月
を
か
け
て
周
囲
の
土
が
押
し
流
さ
れ
、
岩
だ
け
が
残
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
さ
い
の
想
像
を
超
え
た
年
月
の
長
さ
が
、単
離
し
た
岩
の
姿
で
あ
る
。
　
低
い
雲
で
あ
れ
ば
、
岩
の
下
に
棚
引
き
、
雲
の
上
か
ら
岩
が
顔
を
出
す
と
い
う
風
情
に
な
る
。
岩
が
雲
や
空
気
と
容
易
に
密
着
す
る
の
は
こ
の
場
面
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
空
飛
ぶ
岩
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
物
質
を
取
り
巻
く
環
境
と
の
関
連
で
、
物
質
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
　
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
夢
想
」
と
呼
び
、
物
質
が
喚
起
し
続
け
る
「
創
造
的
イ
メ
ー
ジ
」
だ
と
考
え
て
考
察
を
進
め
た
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
「
物
質
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
分
析
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
火
、
水
、
空
気
、
土
と
い
う
四
元
素
に
つ
い
て
多
く
の
著
作
の
か
た
ち
に
し
た
。
　
物
質
が
そ
れ
と
し
て
事
象
と
な
る
さ
い
に
は
、
一
定
幅
の
そ
れ
じ
た
い
の
変
動
と
、
別
の
も
の
へ
の
移
り
行
き
と
、
な
に
よ
り
も
人
間
に
か
か
わ
っ
た
と
き
の
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
ほ
ど
の
緊
迫
性
や
物
の
潜
在
性
が
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
と
な
る
。
た
と
え
ば
熊
野
・
神
倉
神
社
の
岩
が
地
面
に
ま
で
転
が
り
落
ち
た
と
き
、
そ
れ
を
再
度
持
ち
上
げ
よ
う
と
は
誰
も
思
わ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
実
行
で
き
る
こ
と
で
も （ピレネーの城）
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な
い
。
そ
の
実
際
上
の
実
行
で
き
な
さ
が
、
人
間
の
行
為
能
力
の
限
界
の
一
歩
先
と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
と
物
語
が
生
ま
れ
る
。
　
転
が
り
落
ち
た
岩
を
何
度
で
も
頂
上
ま
で
持
ち
上
げ
、
持
ち
上
げ
た
途
端
に
そ
の
岩
は
再
度
落
ち
て
し
ま
う
場
面
を
想
像
す
る
。
し
か
も
落
ち
た
岩
を
再
度
持
ち
上
げ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
場
面
を
想
定
す
る
。
シ
ジ
ュ
ホ
ス
の
神
話
を
支
え
る
の
は
、
倫
理
的
に
は
実
り
な
い
行
為
を
繰
り
返
す
以
外
に
は
な
い
と
い
う
「
運
命
的
な
徒
労
」
で
あ
り
、
ど
こ
に
も
も
っ
て
行
き
場
の
な
い
仕
方
で
「
み
ず
か
ら
に
纏
う
残
酷
さ
」
で
あ
る
。
物
質
と
し
て
は
、
高
所
に
あ
る
岩
は
自
発
性
以
前
に
み
ず
か
ら
落
下
す
る
。
そ
れ
は
抗
い
よ
う
の
な
い
岩
の
特
性
で
あ
る
。
人
間
の
自
発
性
で
は
到
底
及
ば
な
い
不
可
避
性
で
も
あ
る
。
こ
の
不
可
避
性
が
数
十
万
年
に
わ
た
っ
て
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
奇
跡
が
あ
る
。
　
山
頂
で
転
が
ら
ず
に
留
ま
っ
て
い
る
岩
は
、
一
つ
の
「
不
自
然
」
で
あ
り
、
こ
の
不
自
然
が
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
歳
月
持
続
す
る
。
こ
の
不
自
然
さ
の
長
期
に
わ
た
る
疑
似
自
然
さ
は
、
山
頂
の
岩
に
直
に
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
に
物
語
化
の
母
体
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
　
岩
へ
の
こ
の
感
触
は
、
い
ま
だ
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
母
体
と
も
な
る
。
す
る
と
岩
の
「
知
覚
」
と
岩
か
ら
出
現
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
間
に
は
、
さ
ら
に
「
岩
の
感
触
」
と
い
う
広
大
な
領
域
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
そ
れ
を
物
質
の
感
触
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
物
質
の
感
触
に
か
か
わ
る
現
象
学
は
成
立
す
る
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
重
さ
の
感
触
が
あ
る
。
重
さ
の
感
触
と
と
も
に
岩
に
（熊野・神倉神社）
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接
し
て
み
る
。
び
く
と
も
し
な
い
ほ
ど
重
か
っ
た
り
、
予
想
外
に
軽
く
、
少
し
力
を
か
け
た
だ
け
で
動
い
た
り
す
る
。
物
の
重
さ
や
硬
さ
は
、
形
や
色
の
よ
う
に
明
証
的
知
覚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
物
の
知
覚
と
と
も
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
由
来
は
触
覚
性
の
感
覚
で
あ
り
、
身
体
と
と
も
に
長
年
、
物
に
か
か
わ
っ
て
き
た
経
験
の
蓄
積
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
身
体
が
獲
得
し
た
感
触
で
あ
る
。
こ
の
感
触
が
物
知
覚
に
同
時
に
浸
透
し
て
い
る
。
重
さ
や
硬
さ
は
、
直
接
「
現
れ
る
も
の
」
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
の
現
れ
に
不
可
分
の
よ
う
に
伴
っ
て
い
る
。
し
か
も
浸
透
の
本
性
か
ら
し
て
、
重
さ
や
硬
さ
が
形
や
色
を
規
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
も
同
じ
で
あ
る
。
物
を
対
象
と
し
て
し
ま
え
ば
、
対
象
の
性
質
と
し
て
、
形
、
色
、
重
さ
、
硬
さ
は
同
等
に
物
の
性
質
で
あ
る
。
だ
が
重
さ
、
硬
さ
、
弾
力
等
々
は
、
視
知
覚
に
と
っ
て
の
現
れ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
高
次
の
推
論
な
の
で
は
な
い
。
　
こ
う
し
た
性
質
は
身
体
行
為
と
と
も
に
習
得
さ
れ
、
身
体
行
為
の
基
本
的
な
行
為
制
約
条
件
で
あ
る
た
め
に
、
形
や
色
へ
の
浸
透
は
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
形
や
色
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
物
の
弾
力
や
物
の
キ
メ
、物
の
内
部
の
詰
ま
り
具
合
等
々
も
同
じ
で
あ
る
。
身
体
的
な
接
触
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て
き
た
諸
性
質
は
、
物
に
投
射
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
投
射
な
ど
と
言
う
高
次
の
働
き
の
手
前
で
、
す
で
に
物
と
の
か
か
わ
り
の
場
面
で
確
保
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
色
や
形
で
指
標
さ
れ
た
物
へ
の
「
帰
属
」
と
い
う
よ
う
な
主
観
性
の
働
き
に
よ
っ
て
物
の
性
質
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
視
知
覚
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
こ
に
他
の
触
覚
由
来
の
性
質
を
組
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
仕
組
み
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
た
と
え
ば
幼
児
が
手
で
触
っ
た
も
の
を
眼
で
見
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
物
質
の
感
触
を
掴
ん
で
い
る
。
感
覚
質
の
連
動
の
形
成
こ
そ
、
主
観
性
そ
の
も
の
の
形
成
の
必
要
条
件
の
一
つ
な
の
だ
か
ら
、
感
触
の
形
成
は
経
験
の
基
礎
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
そ
う
し
て
み
れ
ば
物
知
覚
は
、
身
体
行
為
の
さ
い
の
ご
く
一
部
を
視
覚
に
固
有
に
機
能
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
知
覚
と
は
、
気
が
付
け
ば
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
機
能
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
現
れ
」
と
は
別
の
仕
組
み
で
成
立
す
る
諸
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性
質
が
、
水
が
染
み
込
む
よ
う
に
す
で
に
連
動
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
連
動
す
る
諸
性
質
の
う
ち
の
一
つ
が
、
物
が
「
あ
る
」
と
い
う
感
触
で
あ
り
、
物
の
「
存
在
」
で
あ
る
。
個
々
の
物
が
あ
る
と
言
う
場
面
で
は
、
存
在
の
感
触
は
物
（
存
在
者
）
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ
こ
を
通
り
抜
け
で
き
な
い
こ
と
、
身
体
行
為
で
関
与
す
れ
ば
押
し
返
さ
れ
る
こ
と
、
同
じ
場
所
を
他
の
物
（
存
在
者
）
で
占
有
で
き
な
い
こ
と
等
の
基
本
的
な
行
為
の
感
触
の
確
信
と
と
も
に
あ
る
。
　
存
在
と
は
、
身
体
行
為
と
と
も
に
通
過
で
き
な
さ
、
反
発
性
、
場
所
の
専
有
性
等
々
の
感
触
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
存
在
と
い
う
語
を
、
身
体
行
為
と
の
連
動
で
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
無
作
為
な
こ
の
語
の
過
度
の
一
般
化
を
括
弧
入
れ
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。「
存
在
」
と
い
う
語
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
大
き
な
前
提
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
し
て
筋
違
い
で
あ
る
。
言
葉
だ
け
の
イ
メ
ー
ジ
で
「
存
在
」
を
固
有
に
掴
ま
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
存
在
に
つ
い
て
の
考
察
の
展
開
可
能
性
を
み
ず
か
ら
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
　
世
界
各
国
の
ほ
と
ん
ど
の
言
語
に
は
、「
存
在
」
に
対
応
す
る
語
が
あ
る
。
そ
れ
の
意
味
内
実
は
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
領
域
化
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
言
語
に
は
こ
う
し
た
意
味
の
確
定
し
な
い
基
本
語
が
い
く
つ
か
あ
る
。
魂
や
心
も
そ
う
し
た
語
で
あ
る
。
し
か
し
ど
こ
か
で
感
触
を
掴
ん
で
い
る
。
存
在
と
い
う
未
決
定
な
言
葉
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
言
葉
に
対
応
す
る
何
か
が
あ
る
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
い
に
沿
っ
て
、
大
き
な
前
提
を
立
て
て
、
存
在
者
以
前
の
未
分
化
な
「
あ
る
こ
と
」
だ
と
置
き
換
え
て
き
た
哲
学
の
前
史
が
あ
る
。
　
未
分
化
な
存
在
が
認
識
を
つ
う
じ
て
分
節
さ
れ
個
々
の
事
象
と
な
る
、
未
分
化
な
存
在
が
現
れ
を
可
能
に
し
、
現
れ
と
と
も
に
そ
れ
じ
た
い
は
現
れ
ざ
る
基
底
と
な
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
過
度
の
普
遍
化
の
な
か
で
、「
存
在
」
を
「
存
在
化
」（
実
在
化
）
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
者
の
現
れ
は
、
そ
れ
じ
た
い
で
は
現
れ
な
い
存
在
を
介
し
て
現
れ
る
な
ど
と
い
う
、
と
て
も
維
持
で
き
そ
う
に
な
い
「
大
前
提
」
を
置
い
て
し
ま
う
も
の
さ
え
い
る
。
た
と
え
ば
霧
の
な
か
を
進
ん
で
み
る
、
瞬
く
間
に
メ
ガ
ネ
が
曇
る
。
メ
ガ
ネ
が
雲
と
衝
突
す
る
。
こ
の
衝
突
と
い
う
行
為
的
な
事
象
で
、
衝
突
行
為
の
相
関
項
が
霧
で
あ
り
、
衝
突
と
と
も
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
感
触
が
、
霧
の
「
存
在
」
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で
あ
る
。
こ
の
存
在
は
風
向
き
に
よ
っ
て
は
瞬
く
間
に
消
滅
す
る
。
こ
う
し
て
存
在
の
過
度
の
一
般
化
を
括
弧
入
れ
し
、
そ
の
つ
ど
の
行
為
の
感
触
か
ら
内
実
を
掴
ま
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
感
触
を
そ
れ
と
し
て
記
述
す
る
回
路
は
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
膨
大
な
筋
違
い
の
記
述
が
な
さ
れ
て
き
た
。
筋
違
い
は
、
感
触
を
意
味
と
し
て
確
定
す
る
と
い
う
作
為
的
な
転
倒
を
行
う
こ
と
、
さ
ら
に
意
味
の
探
求
を
際
限
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
無
際
限
に
開
い
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
が
な
に
が
し
か
進
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
装
い
を
も
つ
よ
う
に
組
み
立
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
　
他
面
、
物
の
感
触
は
物
知
覚
と
は
一
対
一
対
応
し
な
い
。
そ
う
な
る
と
知
覚
か
ら
感
触
に
進
む
さ
い
に
、
身
体
行
為
で
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
内
実
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
広
大
な
領
域
が
あ
る
。
そ
の
領
域
で
は
、
ど
の
よ
う
な
極
端
さ
も
、
論
理
的
な
不
整
合
さ
も
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
領
域
こ
そ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
夢
想
と
呼
び
、
創
造
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
浸
透
は
自
由
度
の
大
き
す
ぎ
る
仕
組
み
で
あ
り
、そ
こ
に
物
事
の
輪
郭
を
明
示
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
ど
の
よ
う
な
事
象
も
展
開
可
能
で
あ
る
。
　
閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声　
（
芭
蕉
、
立
石
寺
）
　
こ
れ
は
正
直
に
途
方
も
な
い
俳
句
で
あ
る
。
山
寺
の
中
腹
あ
た
り
で
、
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
当
地
は
人
通
り
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
い
く
つ
も
の
寺
の
続
く
境
内
で
あ
る
た
め
に
、
過
度
に
し
ん
し
ん
と
静
か
で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
が
騒
々
し
い
ほ
ど
に
鳴
い
て
い
る
。
こ
の
山
の
セ
ミ
の
声
は
尋
常
で
は
な
い
ら
し
く
、作
家
の
五
木
寛
之
は
、立
石
寺
を
訪
れ
、「
セ
ミ
の
声
は
草
む
ら
に
隠
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
か
ら
流
れ
た
音
に
違
い
な
い
」
と
疑
い
、
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
を
探
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
お
寺
の
た
た
ず
ま
い
の
過
度
の
静
72
け
さ
と
、
蝉
の
全
身
で
張
り
上
げ
る
よ
う
な
大
声
の
騒
が
し
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
あ
ま
り
に
も
く
っ
き
り
し
て
お
り
、
劇
画
タ
ッ
チ
の
情
景
で
も
あ
る
。
　
し
か
も
そ
の
蝉
の
声
が
岩
に
染
み
入
る
ほ
ど
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
音
声
（
空
気
の
振
動
）
と
岩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
さ
ら
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
音
声
が
岩
に
沁
み
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
情
景
の
作
り
が
、
芭
蕉
の
特
技
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
知
覚
と
地
続
き
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
つ
ま
り
知
覚
と
イ
メ
ー
ジ
の
間
に
は
、
知
覚
│
イ
メ
ー
ジ
、
類
比
的
イ
メ
ー
ジ
、
物
語
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
段
階
的
領
域
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
感
触
は
浸
透
す
る
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
。
　
芭
蕉
の
句
は
、
蝉
の
声
と
岩
の
感
触
を
、
現
実
の
境
界
ギ
リ
ギ
リ
に
拡
張
し
て
い
る
。
こ
れ
を
物
語
性
へ
と
再
組
織
化
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
別
様
の
説
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
物
語
へ
と
流
れ
な
い
よ
う
に
く
っ
き
り
と
し
た
「
輪
郭
の
あ
る
情
景
」
に
留
め
、
そ
の
情
景
が
知
覚
に
染
み
込
ん
だ
感
触
を
際
限
な
く
呼
び
出
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
こ
そ
感
触
を
く
っ
き
り
と
し
た
現
実
性
の
陰
影
に
転
化
す
る
名
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
２
　
山
の
岩
　
岩
の
現
れ
の
一
つ
が
絶
壁
で
あ
る
。
切
り
落
と
し
た
よ
う
な
垂
直
に
聳
え
る
壁
で
あ
る
。
前
に
立
つ
と
の
け
ぞ
る
ほ
ど
の
絶
壁
で
あ
る
。
こ
れ
が
土
で
あ
れ
ば
、
雨
に
洗
わ
れ
流
さ
れ
て
長
年
の
間
に
な
だ
ら
か
な
斜
面
と
な
る
。
凝
灰
岩
で
で
き
た
岩
が
、
垂
直
に
立
ち
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
垂
れ
下
が
る
よ
う
に
前
方
に
傾
い
て
い
る
。
い
ま
に
も
頭
上
に
崩
れ
落
ち
そ
う
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
状
態
の
ま
ま
数
十
万
年
が
過
ぎ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
所
は
、
日
本
で
は
寺
院
や
神
社
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
場
所
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
身
の
丈
を
は
る
か
に
超
え
出
て
お
り
、
そ
の
持
続
が
人
間
の
時
間
の
感
覚
を
大
幅
に
超
過
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
身
の
丈
を
超
え
た
事
態
に
、
建
物
や
物
体
が
配
置
さ
れ
る
。
絶
壁
の
身
の
丈
を
超
え
た
様
態
に
釣
り
合
う
よ
う
に
、
人
間
は
文
化
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的
な
施
設
を
作
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
像
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
身
体
行
為
を
つ
う
じ
た
制
作
に
よ
っ
て
、
そ
の
岩
の
姿
に
釣
り
合
う
ほ
ど
の
も
の
を
付
け
足
す
こ
と
に
近
い
。
こ
こ
に
「
建
築
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
が
働
く
。
何
か
を
作
り
足
す
よ
う
に
促
す
の
だ
が
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
内
実
は
、
制
作
プ
ロ
セ
ス
を
つ
う
じ
て
断
続
的
に
か
た
ち
を
変
え
る
。
　
こ
う
し
た
事
態
を
生
態
心
理
学
に
し
た
が
っ
て
環
境
か
ら
の
促
し
だ
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
岩
の
姿
勢
の
感
触
は
、
知
覚
に
伴
っ
て
は
い
る
が
、
知
覚
の
事
実
で
は
な
い
。
ま
た
知
覚
情
報
に
よ
っ
て
行
為
を
制
御
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
の
け
ぞ
る
ほ
ど
の
絶
壁
の
感
触
は
、
知
覚
情
報
の
先
に
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
こ
う
し
た
喚
起
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
、
賽
銭
箱
を
置
い
て
み
た
り
、
賽
銭
箱
に
小
銭
を
投
げ
入
れ
た
り
、
名
前
を
刻
ん
だ
り
、
人
の
顔
を
描
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
が
選
択
さ
れ
、
実
行
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
イ
メ
ー
ジ
に
固
有
の
自
由
度
を
も
ち
、
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
の
展
開
や
変
容
に
応
じ
て
、
行
為
の
モ
ー
ド
も
変
化
し
て
い
く
。
も
と
も
と
知
覚
と
行
為
の
連
動
を
考
察
す
る
心
理
学
の
最
後
の
段
階
で
、
ギ
ブ
ソ
ン
は
「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
」
を
「
行
為
機
会
を
あ
た
え
る
環
境
情
報
」
だ
と
定
義
し
た
。
し
か
し
ギ
ブ
ソ
ン
の
実
際
の
作
業
を
精
確
に
定
式
化
す
れ
ば
、「
行
為
選
択
に
手
掛
か
り
を
あ
た
え
る
環
境
情
報
」
と
い
う
定
式
化
が
ギ
ブ
ソ
ン
自
身
の
意
向
や
思
い
に
適
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
う
が
適
切
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
行
為
と
と
も
に
あ
る
事
象
を
言
語
的
に
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
く
ら
で
も
誤
ま
り
う
る
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
で
歩
行
し
な
が
ら
自
分
の
歩
行
に
つ
い
て
定
式
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
そ
の
も
の
が
進
行
途
上
に
あ
る
こ
と
と
、
行
為
と
言
語
が
あ
ま
り
に
も
隔
た
り
が
大
き
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
行
為
に
お
い
て
は
主
語
が
変
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
主
語
を
使
っ
て
記
述
す
る
（宝珠山・山寺）
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と
い
う
言
語
的
な
仕
組
み
が
、
行
為
に
な
じ
ま
な
い
の
で
あ
る
。
　
山
形
市
の
山
寺
は
、
頂
上
付
近
に
お
寺
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
宝
珠
山
の
中
腹
か
ら
頂
上
付
近
ま
で
、
小
さ
な
建
物
が
断
続
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
三
門
、
女
老
堂
、
仁
王
門
、
納
経
堂
、
開
山
堂
、
華
蔵
院
、
五
大
堂
、
磐
司
詞
と
続
く
。
そ
れ
ら
は
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
岩
の
傍
ら
も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
作
ら
れ
て
い
る
。
蛙
岩
、
笠
岩
、
御
休
岩
、
弥
陀
堂
、
百
丈
岩
、
入
定
窟
、
天
華
岩
、
豆
岩
等
々
の
階
段
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
な
岩
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
山
寺
と
い
う
の
は
地
名
の
こ
と
で
、
固
有
名
は
宝
珠
山
・
立
石
寺
で
あ
る
。
比
較
的
平
ら
な
場
所
は
、
境
内
墓
地
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
千
余
の
階
段
が
あ
り
、
絶
壁
と
な
っ
た
岩
も
少
し
ず
つ
崩
れ
た
場
所
も
あ
り
、
崩
れ
た
壁
面
が
、
角
度
に
よ
り
、
あ
る
い
は
見
る
人
の
「
心
」
に
よ
っ
て
、
弥
陀
像
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
雨
露
と
風
雨
が
、
弥
陀
像
を
彫
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
弥
陀
像
は
、
私
に
は
と
う
て
い
見
え
な
い
の
だ
が
、
見
る
人
が
見
れ
ば
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
が
創
造
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
が
、
雲
の
か
た
ち
や
砂
の
模
様
も
時
と
し
て
弥
陀
に
見
え
る
の
で
、
本
体
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
知
覚
で
あ
る
。
　
岩
は
経
験
を
つ
う
じ
て
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
時
間
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
超
え
た
分
に
対
応
し
て
、
身
体
行
為
に
よ
る
対
応
を
呼
び
出
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
岩
は
、
土
と
異
な
り
「
立
ち
姿
」
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
力
に
逆
行
し
て
立
ち
上
が
る
姿
勢
を
取
る
も
の
は
、
基
本
的
に
は
植
物
的
で
あ
る
。
岩
に
も
植
物
と
同
様
に
、
地
面
か
ら
生
え
出
た
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
た
だ
し
寿
命
は
、
太
陽
の
運
行
に
支
配
さ
れ
ず
、
大
地
そ
の
も
の
の
も
つ
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
年
月
に
よ
っ
て
指
標
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
岩
の
喚
起
力
を
、
直
接
宗
教
的
信
条
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
寺
社
を
建
立
し
た
の
は
、
慈
覚
大
師
円
仁
で
あ
る
。
円
仁
は
、
延
暦
寺
の
第
三
世
座
主
で
あ
る
。
円
仁
は
、
こ
の
地
で
先
住
民
の
頭
領
で
あ
る
磐
司
磐
三
郎
と
交
渉
し
、
天
台
宗
の
お
寺
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
土
着
の
習
慣
の
な
か
で
祭
り
ご
と
（
政
）
を
執
り
行
う
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
た
場
所
に
、
お
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
の
が
実
情
に
近
い
の
だ
ろ
う
。
立
石
寺
は
、
中
尊
寺
や
瑞
巌
寺
と
な
ら
ぶ
天
台
教
学
の
道
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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岩
の
よ
う
に
、
土
、
水
、
火
、
空
気
の
い
ず
れ
か
ら
も
隔
た
っ
て
い
る
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
由
来
を
問
い
た
く
な
る
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
18
世
紀
の
末
に
、
地
層
の
形
成
に
つ
い
て
か
な
り
多
く
の
科
学
者
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
岩
は
火
に
由
来
す
る
の
か
水
に
由
来
す
る
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
精
確
に
言
え
ば
、
地
層
形
成
で
水
が
主
因
な
の
か
火
山
が
主
因
な
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
水
成
論
vs
火
成
論
の
論
争
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
　
水
成
論
は
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
（1749-1817
）
に
よ
っ
て
詳
細
に
提
唱
さ
れ
、
地
層
の
基
本
（
始
原
層
）
は
海
底
で
形
成
さ
れ
、
や
が
て
海
退
に
よ
っ
て
陸
が
出
現
し
、
陸
の
表
層
は
雨
に
流
さ
れ
て
再
度
海
に
戻
り
、
海
の
な
か
で
二
次
層
が
形
成
さ
れ
る
。
始
原
層
に
相
当
す
る
岩
石
が
、
花
崗
岩
で
あ
り
、
二
次
層
に
対
応
す
る
岩
石
が
凝
灰
岩
で
あ
る
。
後
年
こ
の
二
つ
の
層
の
間
に
移
行
層
を
想
定
し
て
も
い
る
。
海
の
底
の
圧
力
が
地
層
の
形
成
の
規
定
要
因
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
火
成
論
は
、
岩
石
の
由
来
が
、
火
山
活
動
に
依
る
も
の
だ
と
す
る
説
で
あ
り
、
こ
と
に
玄
武
岩
は
火
山
活
動
に
よ
っ
て
出
現
し
、
冷
え
て
岩
に
な
っ
た
も
の
だ
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
地
球
内
部
の
火
が
岩
に
転
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
火
こ
そ
岩
の
由
来
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
的
に
考
え
れ
ば
岩
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
成
の
仕
方
が
あ
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
た
と
え
ば
火
山
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
表
の
特
定
の
岩
石
が
、
火
山
に
由
来
す
る
の
か
、
海
圧
に
由
来
す
る
の
か
は
、
個
々
の
岩
石
ご
と
に
探
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
も
あ
る
。
　
ゲ
ー
テ
は
こ
の
論
争
を
遠
く
で
眺
め
て
い
て
、
い
く
つ
か
火
成
論
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
自
身
は
岩
の
基
本
を
花
崗
岩
に
み
て
お
り
、
こ
れ
が
「
原
岩
石
」
に
相
当
し
、
こ
の
原
岩
石
が
さ
ま
ざ
ま
な
岩
石
に
姿
を
変
え
る
。
火
成
説
の
主
要
な
論
点
の
一
つ
が
、
地
上
に
出
現
し
て
い
る
絶
壁
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
セ
ミ
テ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
絶
壁
が
、
海
の
圧
力
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
は
確
実
に
無
理
が
あ
る
。
す
る
と
火
山
活
動
に
よ
る
造
山
運
動
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
主
張
が
強
く
出
る
。
事
実
そ
う
し
た
声
高
な
主
張
を
行
う
も
の
が
、当
時
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ゲ
ー
テ
は
岩
の
由
来
に
相
当
に
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
二
部
第
四
幕
）
で
も
材
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
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ち
な
み
に
ア
ル
プ
ス
の
絶
壁
は
、
基
本
的
に
は
氷
河
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
西
部
の
ヨ
セ
ミ
テ
は
、
海
底
が
盛
り
上
が
る
褶
曲
に
よ
っ
て
地
表
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
、
絶
壁
の
す
ぐ
傍
ら
に
は
横
た
わ
る
平
ら
な
岩
石
層
が
あ
る
が
、
あ
れ
も
火
山
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
岩
石
層
一
帯
に
広
く
花
崗
岩
が
見
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
複
合
要
因
に
よ
る
造
山
形
成
、
岩
石
の
形
成
を
結
論
と
す
る
と
い
う
無
難
な
落
と
し
ど
こ
ろ
を
設
定
し
て
い
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
水
成
論
と
火
成
論
の
論
争
に
『
自
然
哲
学
』
で
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
水
成
論
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
こ
ま
で
書
き
込
む
の
か
と
い
う
ほ
ど
の
詳
細
す
ぎ
る
記
述
に
な
っ
て
も
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
を
半
日
ほ
ど
読
み
続
け
る
と
、
い
つ
も
心
地
よ
い
爽
快
感
が
あ
る
。
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
て
小
山
を
登
り
終
え
た
感
触
で
あ
る
。
読
後
感
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
来
体
育
会
で
は
な
い
の
か
と
い
う
感
触
が
あ
る
。
論
理
の
進
め
方
に
一
定
の
速
度
感
が
あ
り
、
こ
の
速
度
の
感
触
が
心
地
よ
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
概
念
操
作
の
大
掛
か
り
な
仕
組
み
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
切
れ
味
が
あ
り
、
し
か
も
よ
く
も
ま
あ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
語
る
も
の
だ
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
個
々
の
場
面
で
語
ら
れ
た
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
で
後
の
科
学
的
探
求
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
が
、
お
そ
ら
く
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
、
発
見
の
宝
庫
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
な
い
と
思
え
る
。
た
と
え
ば
地
球
の
捉
え
方
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（ヨセミテ）
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生
命
は
、
主
体
・
過
程
と
な
っ
た
と
き
に
、
本
質
的
に
自
分
を
自
分
自
身
に
媒
介
す
る
活
動
で
あ
る
。
主
体
的
な
生
命
か
ら
見
れ
ば
、
特
殊
化
の
最
初
の
契
機
は
、（
1
）
自
分
を
自
分
自
身
の
前
提
と
す
る
こ
と
（
同
一
性
）
で
あ
り
、（
2
）
こ
う
し
て
自
分
に
直
接
性
と
い
う
あ
り
方
﹇
個
体
﹈
を
あ
た
え
、（
3
）
直
接
性
の
な
か
で
、
自
分
の
条
件
と
外
面
的
な
存
立
に
自
分
を
対
抗
さ
せ
る
こ
と
﹇
非
有
機
的
自
然
に
対
す
る
個
体
の
存
立
﹈
で
あ
る
。
内
に
ひ
そ
ん
だ
自
然
の
理
念
を
、
主
体
的
な
生
命
力
へ
内
面
化
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
精
神
的
な
生
命
力
へ
と
内
面
化
﹇
想
起
﹈
す
る
こ
と
は
、﹇
一
方
に
﹈
自
己
と
﹇
他
方
に
﹈
そ
の
過
程
の
な
い
直
接
性
と
い
う
二
つ
の
も
の
へ
の
根
源
的
分
割
﹇
判
断
﹈
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹇
霊
肉
・
身
心
分
離
の
成
立
﹈。
主
体
的
な
統
合
か
ら
前
提
さ
れ
た
、
直
接
的
な
統
合
は
、
有
機
体
の
た
ん
な
る
形
態
に
す
ぎ
な
い
│
│
こ
れ
が
、
個
体
的
な
物
体
の
普
遍
的
な
体
系
と
し
て
地
球
と
い
う
物
体
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
も
お
よ
そ
こ
ん
な
調
子
で
あ
る
。
生
命
は
あ
る
種
の
統
一
体
で
あ
る
が
、
意
識
、
理
性
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
統
一
体
で
は
な
い
。
そ
れ
を
媒
介
の
な
い
直
接
的
統
一
だ
と
す
る
。
統
一
に
は
多
く
の
モ
ー
ド
が
あ
っ
て
よ
く
、
生
命
の
統
一
は
、
意
識
や
理
性
の
前
段
階
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
固
有
の
統
一
体
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
「
媒
介
」
の
モ
ー
ド
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
媒
介
の
モ
ー
ド
は
、
物
質
関
係
、
運
動
関
係
、
物
質
・
運
動
連
関
、
さ
ら
に
は
分
節
（
特
殊
化
）
に
よ
る
も
の
、
組
織
形
成
、
器
官
形
成
、
主
体
の
形
成
等
々
す
べ
て
異
な
る
モ
ー
ド
で
あ
り
、
媒
介
が
進
行
す
れ
ば
よ
り
高
次
に
な
る
、
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
　
ま
た
非
有
機
的
自
然
に
対
す
る
関
係
も
圧
倒
的
に
多
様
で
あ
り
、
個
体
と
そ
の
外
と
の
関
係
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
し
て
個
体
が
出
現
し
た
と
き
に
は
、
個
体
と
そ
の
外
と
い
う
か
た
ち
に
は
な
ら
ず
、
個
体
の
自
己
維
持
に
内
的
に
連
動
す
る
契
機
も
個
体
の
外
の
条
件
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
多
く
の
事
柄
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
通
り
過
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
記
述
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
そ
れ
は
直
接
的
／
媒
介
的
、
主
体
／
非
主
体
と
い
う
よ
う
な
言
語
的
二
分
法
の
な
か
で
、
肯
定
と
否
定
の
間
に
多
く
の
カ
テ
ガ
リ
ー
が
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存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
言
語
的
二
分
法
と
自
然
の
多
様
化
、
多
義
化
と
は
異
な
る
仕
組
み
で
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
言
語
的
二
分
法
に
見
え
る
も
の
の
な
か
に
、
内
／
外
の
よ
う
な
本
来
二
分
法
コ
ー
ド
で
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
内
外
は
、
領
域
化
と
補
集
合
の
出
現
で
あ
っ
て
、
肯
定
／
否
定
の
よ
う
な
二
分
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
。
個
体
の
成
立
に
は
、
こ
う
し
た
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。
そ
れ
を
二
分
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
ま
た
媒
介
的
に
統
合
が
生
じ
た
場
合
、
基
礎
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
固
有
の
次
元
を
占
め
続
け
、
統
合
さ
れ
た
上
位
層
も
し
く
は
極
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
に
従
属
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
層
で
内
外
が
区
分
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
上
位
層
も
固
有
に
内
外
区
分
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
比
喩
的
に
語
る
と
、
多
層
的
、
多
元
的
な
仕
組
み
と
な
る
が
、
そ
の
可
能
性
を
組
み
込
む
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
と
っ
て
も
実
は
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
内
部
に
多
く
の
選
択
肢
を
抱
え
な
が
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
記
述
は
ど
こ
ま
で
も
過
度
な
ほ
ど
饒
舌
で
あ
る
。
水
成
論
に
つ
い
て
も
不
思
議
な
こ
と
に
的
確
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
を
刀
で
斜
め
に
切
り
取
っ
た
と
き
、
く
っ
き
り
と
し
す
ぎ
た
断
面
が
生
じ
る
。
ど
の
箇
所
に
も
斜
め
に
切
り
取
っ
た
鮮
や
か
な
残
片
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
記
述
は
、
そ
う
し
た
斜
め
の
断
片
の
切
り
取
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
由
来
の
良
く
分
か
ら
な
い
爽
快
感
な
の
で
あ
る
。
３
　
水
の
岩
　
荒
川
の
上
流
に
長
瀞
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
荒
川
源
流
に
近
い
秩
父
ま
で
さ
ら
に
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キ
ロ
ほ
ど
あ
る
の
で
、
長
瀞
で
は
す
で
に
川
幅
は
広
い
。
毎
年
の
よ
う
に
川
遊
び
に
来
た
数
名
の
人
が
亡
く
な
る
。
長
瀞
の
川
下
り
は
有
名
で
、
船
に
乗
っ
て
両
岸
の
絶
壁
を
楽
し
む
。
長
瀞
駅
を
降
り
、
川
に
向
か
っ
て
下
る
と
、
そ
こ
が
岩
畳
で
あ
る
。
水
は
重
力
中
心
に
近
い
方
に
向
か
う
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
表
面
の
土
を
洗
い
流
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地
表
に
出
た
の
が
岩
畳
で
あ
る
。
水
と
岩
は
、
い
ず
れ
も
抵
抗
性
を
感
触
の
基
調
と
し
、
自
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在
す
ぎ
る
ほ
ど
形
を
か
え
る
も
の
と
圧
倒
的
な
硬
質
さ
と
の
対
照
が
際
立
っ
て
い
る
。
　
岩
畳
は
広
大
で
平
ら
な
一
面
の
岩
で
あ
り
、
不
思
議
な
安
定
感
が
あ
る
。
そ
の
上
で
飛
び
跳
ね
て
み
る
と
、
ゆ
っ
く
り
と
跳
ね
返
す
よ
う
な
弾
力
は
な
い
。
む
し
ろ
び
く
と
も
し
な
い
。
飛
び
跳
ね
た
足
が
跳
ね
返
さ
れ
た
だ
け
で
、
変
化
が
起
き
た
の
は
足
だ
け
で
あ
る
。
岩
そ
の
も
の
が
押
し
返
す
こ
と
は
な
い
。
硬
さ
が
内
部
ま
で
貫
い
て
お
り
、ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
硬
さ
と
い
う
感
触
で
あ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
作
ら
れ
た
階
段
で
は
、
内
奥
ま
で
貫
か
れ
た
硬
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
む
し
ろ
内
部
に
は
小
さ
な
空
洞
が
無
数
に
空
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
人
間
の
目
に
は
見
え
な
い
ほ
ど
の
小
さ
な
空
洞
で
あ
る
。
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
り
す
ぎ
た
岩
に
は
、
響
き
が
な
い
。
　
大
規
模
な
造
山
性
の
深
層
噴
火
活
動
が
、
上
面
の
重
い
物
体
に
押
さ
え
ら
れ
て
平
ら
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
表
面
に
で
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
岩
の
内
部
の
硬
さ
は
、
内
部
に
こ
も
っ
た
熱
が
徐
々
に
さ
ま
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
。
急
速
に
冷
え
れ
ば
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
空
気
穴
が
出
来
て
し
ま
う
。
変
化
が
大
き
い
も
の
は
、
変
化
率
の
大
き
さ
そ
の
も
の
が
、
岩
の
形
に
残
像
の
よ
う
に
残
る
。
深
い
地
中
で
ゆ
っ
く
り
と
冷
え
て
、
し
か
も
周
囲
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
形
の
変
化
の
痕
跡
が
残
ら
な
く
な
っ
た
も
の
が
、
ま
さ
に
岩
で
あ
る
。
変
化
の
痕
跡
が
そ
れ
じ
た
い
の
な
か
に
残
存
し
な
い
も
の
は
、
容
易
に
は
精
確
な
由
来
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
水
成
論
と
火
成
論
の
論
争
の
内
実
で
あ
っ
た
。
　
八
丈
島
は
、
火
山
性
の
島
で
あ
る
。
海
岸
の
一
部
に
溶
岩
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
も
（長瀞・岩畳対岸）
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千
畳
敷
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
広
範
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
波
に
洗
わ
れ
て
穴
だ
ら
け
の
溶
岩
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
。
海
底
火
山
が
水
面
の
上
に
噴
き
出
し
た
と
き
、
空
気
に
触
れ
て
冷
え
る
以
上
の
は
る
か
に
速
い
速
度
で
、
海
水
に
触
れ
て
穴
だ
ら
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
潮
風
に
吹
か
れ
る
程
度
で
は
岩
は
壊
れ
た
り
は
し
な
い
。
穴
だ
ら
け
の
ま
ま
そ
の
上
に
灰
が
蓄
積
し
た
は
ず
だ
が
、
土
は
海
風
に
飛
ば
さ
れ
て
溶
岩
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
幼
い
頃
風
呂
で
遊
ん
だ
軽
石
を
探
し
て
み
た
。
軽
石
は
、
水
に
浮
く
。
そ
の
た
め
海
洋
に
流
れ
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
う
ま
く
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
溶
岩
の
岩
は
、
穴
だ
ら
け
で
も
、
も
ろ
く
崩
れ
る
と
い
う
感
触
は
な
い
。
む
し
ろ
内
か
ら
張
り
出
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
均
衡
し
て
い
る
。
急
速
に
冷
え
る
と
、
均
衡
状
態
の
強
度
の
強
い
所
だ
け
が
梁
の
よ
う
に
残
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
面
と
し
て
み
る
と
、
表
面
は
ガ
タ
ガ
タ
で
あ
る
。
表
面
の
形
成
に
も
物
理
法
則
が
関
与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
四
方
八
方
に
広
が
る
溶
岩
流
の
な
か
で
、
冷
え
る
速
度
と
周
囲
の
圧
力
と
の
関
係
で
複
雑
な
起
伏
が
で
き
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
海
の
島
は
、
海
底
の
山
の
頂
上
あ
た
り
が
海
面
の
上
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
東
北
大
学
で
の
講
演
の
帰
り
に
、
秋
保
温
泉
で
一
泊
し
て
、
翌
日
松
島
湾
に
行
き
遊
覧
船
に
乗
っ
て
み
た
。
2
0
1
5
年
6
月
の
こ
と
で
あ
る
。
海
岸
沿
に
は
地
元
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
が
出
て
き
て
、
か
ま
び
す
し
い
ほ
ど
の
音
量
で
、
息
も
つ
か
な
い
ほ
ど
歌
い
続
け
て
い
る
。
6
月
18
日
の
日
曜
日
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
時
期
朝
早
く
か
ら
日
が
昇
り
、
漁
船
は
す
で
に
そ
の
日
の
朝
仕
事
を
終
え
て
、
隣
の
塩
釜
漁
港
に
帰
り
つ
い
て
い
る
。
海
岸
沿
い
は
、
海
の
広
が
り
を
加
え
る
と
、
一
般
に
は
人
口
密
度
の
少
な
い
場
所
で
あ
る
、
視
界
の
七
割 （八丈島・南原千畳敷）
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は
海
で
あ
る
。
そ
の
ご
く
わ
ず
か
な
陸
の
部
分
に
大
音
響
が
響
い
て
い
る
。
大
勢
の
観
光
客
が
集
ま
り
、
乗
り
場
に
は
、
こ
れ
で
も
同
じ
船
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
思
え
る
ほ
ど
の
圧
縮
さ
れ
た
列
が
出
来
て
い
る
。
団
体
客
は
、
人
数
以
上
に
膨
張
し
て
、
人
の
列
を
横
に
膨
ら
ま
せ
て
も
い
る
。
　
船
に
は
二
階
の
グ
リ
ー
ン
席
が
あ
り
、
船
内
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
た
め
に
は
二
階
席
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
50
分
の
湾
内
周
航
で
も
、
私
は
途
中
で
眠
っ
て
し
ま
う
。
船
に
乗
れ
ば
、
必
ず
眠
る
。
こ
れ
は
船
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
電
車
で
あ
っ
て
も
、
座
れ
ば
ま
た
た
く
ま
に
眠
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
乗
り
物
に
揺
ら
れ
た
眠
り
は
、
妙
に
深
い
眠
り
で
あ
る
。
頭
の
芯
あ
た
り
で
眠
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
眠
り
が
ど
こ
か
で
始
ま
る
と
思
え
た
。
そ
の
た
め
に
も
二
階
の
グ
リ
ー
ン
席
が
望
ま
し
い
。
　
松
島
湾
は
、
お
そ
ら
く
光
の
量
に
よ
っ
て
相
貌
を
変
え
る
。
当
日
は
ほ
と
ん
ど
が
曇
り
で
時
と
し
て
薄
日
が
差
し
た
。
風
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
時
と
し
て
、
ば
ら
ば
ら
と
し
た
海
特
有
の
雨
が
降
っ
た
。
海
は
鮮
や
か
な
照
り
返
し
は
な
く
、
ど
ん
よ
り
と
濁
っ
て
い
た
。
そ
の
濁
り
が
海
上
に
ま
で
突
き
出
た
よ
う
な
風
情
が
、
多
く
の
島
々
で
あ
る
。
　
そ
れ
ぞ
れ
に
は
名
前
が
付
い
て
い
る
の
だ
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
人
間
ら
し
さ
が
残
る
命
名
で
あ
る
。
二
つ
並
ん
で
い
れ
ば
、「
夫
婦
岩
」
で
あ
り
、
ク
ジ
ラ
に
似
て
い
れ
ば
「
ク
ジ
ラ
岩
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
岩
の
横
を
通
る
た
び
に
、
船
内
放
送
で
の
解
説
が
付
き
、
そ
の
つ
ど
聞
い
た
は
な
か
ら
忘
れ
て
し
ま
う
。
　
松
島
の
小
島
は
本
当
に
小
さ
い
。
鳥
以
外
の
動
物
が
住
み
着
く
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
。
生
き
物
の
生
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
伊
勢
志
摩
に
も
瀬
戸
内
海
に
も
一
面
の
島
が
あ
る
。
各
島
に
は
建
物
が
立
ち
、
海
面
を
隙
間
に
し
た
生
活
圏
の
連
な
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ （松島）
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れ
ば
、
箱
庭
の
飛
び
石
を
見
て
い
る
よ
う
な
風
情
で
あ
る
。
　
島
々
の
数
を
尽
く
し
て
、
欹
（
そ
ば
だ
つ
）
つ
も
の
は
天
を
指
し
、
伏
す
も
の
は
波
に
匍
匐
ふ
。
あ
る
は
二
重
に
か
さ
な
り
三
重
に
畳
み
て
、
左
に
分
か
れ
右
に
つ
ら
な
る
。
負
へ
る
あ
り
、
抱
け
る
あ
り
、
児
孫
愛
す
が
ご
と
し
。
松
の
緑
こ
ま
や
か
に
、
枝
葉
汐
風
に
吹
き
た
わ
め
て
、
屈
曲
お
の
ず
か
ら
矯
め
た
る
が
ご
と
し
。
そ
の
気
色
窅
然
と
し
て
、
美
人
の
顔
を
粧
ふ
。
 
（
松
尾
芭
蕉
『
奥
の
細
道
』
松
島
の
項
）
　
圧
倒
的
な
言
葉
の
選
択
肢
で
あ
る
。
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
が
う
ま
す
ぎ
て
、
ま
る
で
音
楽
に
近
い
。
音
楽
に
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
く
よ
う
に
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
性
と
速
度
感
に
情
景
を
重
ね
て
い
る
。
凄
ま
じ
い
言
葉
の
芸
で
あ
る
。
　
詩
に
は
、
生
き
て
い
る
も
の
の
生
へ
と
向
か
う
息
吹
が
あ
る
。
そ
の
手
前
が
叫
び
で
あ
り
、
詩
に
は
叫
び
の
残
響
が
あ
る
。
そ
れ
が
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
速
度
感
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
息
吹
の
陰
り
や
衰
え
や
細
り
が
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。『
奥
の
細
道
』
の
旅
に
出
発
す
る
の
は
、
芭
蕉
46
歳
の
時
で
あ
る
。
も
う
す
で
に
言
葉
の
熟
練
の
一
歩
先
へ
と
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
実
際
の
松
島
の
情
景
よ
り
も
、
芭
蕉
の
描
く
松
島
は
は
る
か
に
鮮
や
か
で
、
仔
細
に
満
ち
て
い
る
。
　
詩
を
書
け
ば
詩
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、
イ
メ
ー
ジ
の
意
味
を
確
保
し
て
、
そ
れ
を
ス
タ
イ
ル
だ
け
の
詩
に
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
詩
と
は
言
わ
な
い
。
詩
と
は
言
葉
の
出
現
す
る
場
所
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
言
葉
と
音
が
二
重
に
出
現
す
る
仕
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
場
所
こ
そ
、
感
触
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
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